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PREFACE
This bibliography contains information deemed important to the hard start
phenomenon in the Apollo attitude Control RSC engine program. It was compiled
after an exhaustive study and critical evaluation of the literature.
Some of the references in the subsequent volumes of this report are
repeated in the bibliography. The bibliography spans a 20-year period ending
in early 1970.
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